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Debreczen, 1910. évi m arczius hó 3-án c ütörtökön:









Huberfc Egon, Rendsburgwald a-hauseni her-
czegség trónörököse —  — —
Von Flöggen, százados, a hadsegéde — —
Von Saarburg-fffezheim, százados kamarás 
Von Dennewitz, főhadnagy — —  — —
Von Stackelberg, hadnagy — — —  —
Hellbriick, kadét — — — —  — —
Ganisius Wolf, Rendsburg város polgármestere Gyöngyi Izsó. 
Herma, a felesége — — — — — —  Erdélyi Margit.
Thea, a leányuk — —  — —  — — Zilahyné S. V.




Hertha, a leányuk—  — — — — —
Dr. Froblokker Pál, városi fogalmazó—  —
Dr. Zeum Viktor, l  , , . — . —
r \  n  \  ■ t-j a  l  a bara aiDr. Gehrmg Kdmund, \  — —
Proksch Libor, nőszabó és ütmepélyreudező
Ede, a fia, suszterinas — — — — —
Gumpanbérg, nikaragu-ú j  —
Hollewitz, um guay . konzulok —
Schwartzliolz, p&raguai \  — —
Szobaleány —  — — — — — —
Nitschke ) , • . • , ,, — — — —XT ; tisz ti szo lgákHagermann \ & — — —  —Erna, a f lesége —  — — — —  — Ardai Vdma.
Fiatal úri lányok, fiatal emberek, férfi és női báli vendegek. Huszárok. Zenészek. Történik napjainkban: az I. felvonás





Ligeti v L ajo s. 








Amerikai excentrik-táncz. Lejtik a PERCZEL nővérek.
-25- M ű s o r :
Szombaton, márczius 5-én • Igidi diakok. (A) bérlet. Jubileumi 
előadás. Farkas Imre szerző jelenlétével. i Vasárnap, márczius 6-án
d. u, Csöppség*. Bérletszünet, 
este Luxemburg grófja. Kis bérlet.
BÉRLŐK FIGYELMÉBE! Minthogy az „Igflói diak“-ok (jubileumi előadását) 
az „A“ bérlők ez alkalommal mar negyedszer kapnák, az igazgatóság kívánatra 
vagy beváltja a bérlők jegyeit, vagy átcseréli más előadásra.
Folyó gzám 128. 1910 márczius 4-én pénteken ( G )  bérlet 42. szám,
A Z  E 3 _ . " V A L T  A S S Z O N Y .
Operett
Jegyek előre válthatók egéss hétre,
D ekrtozsn s*. kir. város könyvnvwtruir-vállsiaU 1910
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
igaagató.
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